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Лакофарбові покриття (фарби, емалі, лаки, ґрунтовки, шпаклівки і 
антисептики), будучи основним засобом захисно-декоративної обробки машин і 
механізмів, промислових і побутових виробів, будівель і споруд, у великій мірі 
визначають їх товарний вигляд, працездатність, конкурентну і купівельну 
спроможність. Вони виконують принаймні три функції (декоративну, захисну і 
спеціальну) і наносяться переважно в п’ять етапів (первинна підготовка 
поверхі, знежирювання поверхні, абразивне шліфування поверхні, нанесення 
антикорозійного покриття і нанесення самого лакофарбного покриття). 
Одною з основних властивостей лакофарбного покриття є мінімальне 
відхилення товщини від потрібного значення, на яке суттєво впливають 
параметри дисперсної системи (повітря і рідких частинок лаку або фарби, які 
наносяться на покриття). При дослідженні процесу нанесення лакофарбного 
покриття було з’ясовано, що низькі тиски в ланці подачі лаку або фарби і в 
ланці подачі повітря приводять до утворення доволі крупних крапель 
дисперсної системи, і лакофарбне покриття стає таким чином нерівномірним. 
А, навпаки, високі тиски приводять до утворення дуже мілких крапель 
дисперсної системи, які розлітають в різні сторони і також роблять лакофарбне 
покриття нерівномірним. 
В результаті проведення дослідження для дисперсної системи були 
отримані залежності для визначення ступеня рівномірності по товщині 
нанесеного лакофарбного покриття від тисків в ланці подачі лаку або фарби і в 
ланці подачі повітря. Також було з’ясовано, що система автоматизованого 
нанесення лакофарбного покриття повинна складатися з двох основних 
контурів керування: підтримування невеликого тиску в ланці подачі лаку або 
фарби і підтримування більш великого тиску в ланці подачі повітря. 
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